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Prokura 132 Weisung 451 
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Überweisung 155 Arzt 296 
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Widerspruch Wertung 477 §888 ZPO 71 
§53 GbO 402 Zeugnis Zwangshaft 
Widerspruchsfrist Zeitpunkt 528 §888 ZPO 71 
§568 BGB 334 Zwischen- 528 Zweck 
Wiederaufnahme Zivilprozeß des Rechts als Leidensverhütung 
zugunsten Verstorbener 346 Kostenrisiko 1 ff. 494 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Rückwirkung 225 ff., 236 ff. Zweckerreichung 
§ 60 VwGO 14 Zubehör 287 f. Bürgschaft 65 
526 Buchbesprechungen JR 1987 Heft 12 
(S. 198). Eingehend behandelt werden danach die organschaftli-
che Zuordnung (S. 194—229), die Entstehung und Beendigung 
des Rechtsträgers (S.231—266), die Umwandlung 
(S. 267—293) sowie die Verschmelzung und Teilung von 
Gesellschaften (S.294—304). Anschließend wendet sich der 
Verf. der Verbandsverfassung zu (S. 305—402): Behandelt wer-
den die Verbandsorganisation und die Verbandsorgane, die 
Willensbildung, Probleme der Leitungsmacht, Mehrheitsherr-
schaft und ihre verbandsrechtlichen Korrektive, das Konzern-
problem sowie die Finanz- und Haftungsverfassung der Ver-
bände. Der letzte Abschnitt des Ersten Teils des Buches dreht 
sich um das Recht der Mitgliedschaft (S.403—486). 
Die Darstellung des Rechts der Körperschaften im Zweiten 
Teil des Buches ist ebenfalls weit gespannt: Dargestellt werden 
der Verein (S.493), die A G (S.579), die KGaA (S.732), die 
G m b H (S.737), die eG (S.935) sowie der W a G (S.945). Die 
Untersuchung der einzelnen Körperschaftsformen folgt einem 
einheitlichen Plan: Zunächst werden ihre rechtlichen Grundla-
gen herausgearbeitet, ihre Entstehung und Mitgliedschaft 
behandelt, die Organisations- und Finanzverfassung unter-
sucht, Strukturveränderungen und die Auflösung beleuchtet 
sowie Grundzüge des Konzernrechts dargelegt. Diese Vorge-
hensweise führt zu einer Fülle gesellschaftsrechtlicher Details 
und Streitfragen, ohne daß dabei die klaren Linien verlorengin-
gen; dafür sorgt schon die klare Sprache des Verf. Die Darstel-
lung des Rechts der Personengesellschaften im Dritten Teil ist 
gleichermaßen weitreichend: Behandelt werden die oHG 
(S.997), die K G (S. 1137), die Kapitalgesellschaft & Co. 
(S. 1215), die GbR (S. 1269) sowie mittelbare Unternehmensbe-
teiligungen (Nießbrauch, Treuhand und Innengesellschaft — 
S. 1369) sowie Sonderrechtsformen (Partenreederei und Euro-
päische Wirtschaftliche Interessenvereinigung — S. 1415). Der 
Verf. wendet sich jeweils dem Innenrecht sowie dem Außen-
recht der dargestellten Personengesellschaft zu, stellt die Haf-
tungsverhältnisse dar, behandelt Fragen des Ausscheidens und 
der Abfindung eines Gesellschafters und untersucht die Rechts-
fragen im Zusammenhang mit der Auflösung der Gesellschaft. 
K. Schmidts Werk ist eine in der Geschichte des deutschen 
Gesellschaftsrechts einzigartige Synthese aus dem Wunsch, gesi-
chertes Fachwissen zu vermitteln, und dem Streben, wissen-
schaftliche Erträge für Lehre und Praxis nutzbar zu machen. 
Das ungemein fesselnde Buch ist für den Studenten des Gesell-
schaftsrechts eine durch unzählige Beispielsfälle angereicherte 
Erkenntnisquelle, für den Rechtsanwender und Gestaltungs-
praktiker eine reiche und verläßliche Informationsquelle und 
für den Rechtspolitiker wertvoller Begleiter. Die Gesellschafts-
rechtswissenschaft verdankt K. Schmidt eine richtungweisende, 
systembildende Arbeit höchsten Ranges. Kollisionsrechtler wer-
den bedauern, daß das Buch trotz der Internationalisierung des 
Gesellschaftsrechts das Kollisionsrecht der Gesellschaften nur 
kurz anspricht (S.20—21); in Anbetracht der ungewissen 
Zukunft der Sitztheorie innerhalb der Europäischen Gemein-
schaften (vgl. BayObLGZ 1986, 61, 63 und BayObLG W M 
1986, 1557, 1560) ist die Beschränkung derzeit aber verständ-
lich. 
Eine bewundernswerte wissenschaftliche Leistung, ein glän-
zendes Buch! 
Dr. W . F. Ebke, L L . M , Münster, Attorney at Law (New York) 
Helm, J. G , Speditionsrecht. 2 , völlig neubearb. Aufl. (Sonder-
ausgabe der Kommentierung der §§ 407 bis 415 HGB, ADSp 
usw. aus H G B , Großkommentar 4. Aufl.). De Gruyter, Ber-
lin. 1986. VIII, 417 S, geb. D M 218,—. 
Speditionsrecht ist eine reichlich verwickelte Materie, die 
zudem in den gut 13 Jahren seit der Vorauflage einem umfas-
senden Wandel unterworfen war. Die Verabschiedung des 
A G B G zog eine weitreichende Neufassung der ADSp sowie der 
SVS/RVS nach sich. Neugeschaffen wurde §1 Abs. 5 K V O , 
novelliert § 26 GüKG, Normen, die beim Selbsteintritt nach 
§ § 4 1 2 f H G B eine Rolle spielen. Die Kommentierung konnte 
sich daher nicht auf eine bloße Fortschreibung beschränken, 
sondern hatte in vielen Punkten einer gänzlichen Neubearbei-
tung Platz zu machen — schon äußerlich erkennbar durch eine 
Verdoppelung des Umfangs. Die Erläuterungen setzen mehrere 
Schwerpunkte: Im Rahmen der §§407—409 HGB bespricht 
Helm die Grundzüge des Speditionsrechts, ausführlich die 
Modifikation durch die ADSp, die insbesondere für die Haftung 
des Spediteurs von der Regelung des HGB kaum mehr etwas 
übrig lassen, sondern sie durch die Speditionsversicherung 
(SVS/RVS) substituieren {Helm §§407—409 ff, 146 ff). Die 
Kommentierung zu § 410 H G B behandelt nicht nur das gesetzli-
che Pfandrecht, sondern auch das vertragliche nach § 50 ADSp; 
dieser zeichnet sich nicht nur durch eine schwer zu interpretie-
rende Wortwahl aus, sondern begünstigt nach wie vor in § 50 b 
ADSp den Spediteur einseitig und hält demgemäß einer Inhalts-
kontrolle nicht stand (Helm §410, 51). Die Erläuterungen zu 
§§ 412 f H G B sind der Abgrenzung zum Frachtrecht gewidmet, 
das seinerseits durch eine fast unentwirrbare Vielfalt teils dispo-
sitiver, teils zwingender Normen charakterisiert ist (Helm 
§S 412 f, 7 ff). Im Anschluß an S 415 HGB sind die ADSp 
ausführlich kommentiert. 
Helm informiert den Leser mit Prägnanz; vortrefflich ver-
steht er es, die zunächst unübersichtliche Verzahnung der Rege-
lungen aufzufächern und so dem Benutzer den Zugriff auf das 
anzuwendende Recht erst zu eröffnen. Rechtsprechung und 
Literatur werden präzise dokumentiert und der eigenen Ansicht 
kontrastiert. Daß sich der Leser nicht allen Meinungen des 
Kommentars vorbehaltlos anschließen wird, ist fast unaus-
weichlich. Alle berechtigte Kritik an der Schwerpunktlehre und 
Gesamtbetrachtung der Rechtsprechung (Helm SS 412 f, 43 ff, 
52 ff) kann etwa nicht darüber hinweghelfen, daß eine dem 
Gesetz folgende Differenzierung kaum mehr zu handhaben ist. 
Helm selbst befürwortet denn für das Parallelproblem der 
Konkurrenz Speditions-/Frachtrecht eine einheitliche Behand-
lung des gesamten Transports (SS 412 f, 16 ff, 20). Der Unter-
schied zur Gesamtbetrachtung wird dabei hauchfein, die von 
Hehn kritisierte Entscheidung B G H NJW 1972, 866 f (SS 412 f, 
58 i . V. m. der Vorauflage S 413, 14) hatte gerade die Grenzzie-
hung zwischen Fracht- und Speditionsrecht betroffen. Auch die 
Stellungnahme zum Problem der geltungserhaltenden Reduk-
tion bleibt etwas blaß; mit der sonstigen Linie der Rechtspre-
chung lassen sich Urteile kaum in Übereinklang bringen, die 
Klauseln in gesetzeskonformem Umfang aufrecht erhalten (vgl. 
die Darstellung bei Helm vor S 1 ADSp, 51; sowie als Nutzan-
wendung der geltungserhaltenden Reduktion die auf § 5 0 b 
ADSp beschränkte Nichtigkeit des Pfandrechts, dazu Helm 
S 410, 53). 
Der Kommentar ist für Praxis und Wissenschaft in gleicher 
Weise unentbehrlich. Er hat seine führende Position als Stan-
dardwerk des Speditionsrechts nicht nur gesichert, sondern 
weiter ausgebaut. 
Akad. Rat. a. Z. Dr. J. Hager, München 
Schlüter, A . , Management- und Consulting-Verträge. (Recht 
des internationalen Wirtschaftsverkehrs, Bd. 4). De Gruyter, 
Berlin. 1987. X X X I I , 272 S, geb. D M 158,—. 
In der — Rechtswissenschaft und Wirtschaftspraxis in glei-
cher Weise verpflichteten — Reihe „Recht des internationalen 
Wirtschaftsverkehrs" ist die Monographie von Schlüter als 
Band 4 erschienen. Sie basiert zwar in wesentlichen Teilen auf 
einer Dissertation Schlüters über dasselbe Thema, vermag aber 
wohl besser als diese eine von wirtschaftlichen Praktikern emp-
fundene Lücke zu füllen. Schlüter geht, ohne dabei den rechts-
theoretischen Unterbau zu vernachlässigen, insoweit empirisch 
vor, als er seinen Untersuchungen, über deren Gegenstand zu 
manchen Detailfragen de facto nur wenig Material zur Verfü-
gung steht, Muster von in der Praxis verwendeten — zum Teil 
nicht veröffentlichten — Verträgen zugrunde legt. Das Buch 
wird dadurch besonders lebensnah, sein Gebrauchswert für 
Praxis und Wissenschaft wesentlich erhöht. 
Wenn hier auch kein Raum ist, die verdienstvollen Ausfüh-
rungen Schlüters im einzelnen zu kommentieren, so sei doch 
bemerkt, daß Schlüter sich nicht auf die abstrakte Behandlung 
der ob ihrer Regelungsdichte recht umfangreichen Manage-
